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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ДЕЙСТВИЯ ДНК-
СВЯЗЫВАЮЩИХСЯ ПРЕПАРАТОВ НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ
МЕМБРАН И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЯДЕР КЛЕТОК 
БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ ЧЕЛОВЕКА
Борьба с онкологическими заболеваниями – одна из главных
проблем современной медицины. Особое место в этой борьбе
занимает химиотерапия. Однако помимо лечебного эффекта она
вызывает ряда побочных эффектов. Но токсичность используемых
препаратов можно уменьшить, используя их в сочетании с другими
веществами (Chu et al, 2003). В данной работе исследовалось
действие ДНК-связывающегося антибиотика доксорубицина (DOX) 
на клетки буккального эпителия человека, а также его совместное
действие с кофеином (CAF) и фуллереном С60. В качестве экспериментального материала были выбраны
клетки буккального эпителия человека. Объектом исследования
выступали их интерфазные ядра и мембраны. В эксперименте 
использовались клетки трех доноров (некурящие, женского пола 21
года). Для оценки функционального состояния ядер использовалась
методика оценки количества гранул гетерохроматина в ядрах – КГГ
(Shckorbatov et al, 1999). Также был использован метод
определения проницаемости клеточных мембран посредством
окрашивания клеток с помощью раствора индигокармина 
(показатель ОКИ) (Shckorbatov et al, 1995). 
Из полученных результатов можно заключить, что DOX оказал
существенное влияние на функциональное состояние ядер клеток
при всех рассмотренных концентрациях и временах экспозиции,
однако такое влияние на проницаемость мембран не обнаружено.
Было выявлено также, что с увеличением концентрации CAF и C60 в образцах c одинаковой концентрацией DOX происходило снижение
показателя КГГ относительно позитивного контроля. Наблюдалась
обратная зависимость между значением показателем КГГ и
концентрациями CAF и фуллерена C60. Можно предположить, чтосуществует непосредственное взаимодействие молекул DOX с 
молекулами CAF и фуллерена С60, которое снижает эффект,производимый антибиотиком на ядра клеток.
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